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BilagaI denna bilaga presenteras de fullständiga svaren på de frågor som ställts till Örebro, Växjö och Habo kommun, samt till anställda på Lindesbergs kommun. 
Svar från kommunernaFrågorna som ställdes till kommunen var: 1. Hur fungerade arbetet med att ta fram grönstrukturprogrammet?2. Finns det några viktiga lärdomar under arbetet som du skulle vilja lyfta fram?3. Hur används grönstrukturprogrammet i kommunen idag?4. Finns det något som du anser saknas i grönstrukturprogrammet? I så fall vad?
Svar från Örebro kommun, med kompletterande svar från Ulf 
Sandström. 
Namn: Malin Björk
Arbetsroll: Kommunekolog1. Hur fungerade arbetet med att ta fram  grönstrukturprogrammet?Ulf Sandström var projektledare för arbetet att ta fram programmet, så den frågan är bättre att du ställer till honom.
Svar från Ulf Sandström: I initialskedet så befarade flera tjänstemän att ”det gröna” i staden skulle ta över och förhindra annan planering och därmed exploateringar i staden. Efter en presentation om vad framtagandet av grönplanen skulle innebära plus att det inte var några nya tankar, redan i början av 1970-talet fanns underlag som dåvarande planeringskontoret tagit fram. Den nya planen byggde enbart på dessa gamla dokument. Inget är nytt under solen kan man säga, oftast är det någon som redan har haft idéer som man kan bygga vidare på. Efter detta fungerade det relativt bra. Vi hade en arbetsgrupp där det fanns en kärngrupp på fyra personer som var mycket engagerade medan de övriga sex personerna inte engagerade sig så mycket. Det senare antar jag var på grund av flera orsaker, till exempel tidsbrist, ointresse eller dålig förankring i respektive ledning. Vi hade ett bra stöd från den politiska styrgruppen.2. Finns det några viktiga lärdomar under arbetet som du/ni skulle vilja lyfta fram?Ulf Sandström var projektledare för arbetet att ta fram programmet, så den frågan är bättre att du ställer till honom.
Svar från Ulf Sandström: Viktigt att arbetet är förankrat i hela arbetsgruppen samt i associerade grupper som styrgrupp och referensgrupp. Vi upplevde att en förvaltning kom med relativt kraftig kritik mot det färdiga planförslaget trots att den förvaltningen hade varit representerad i arbetsgruppen under hela framtagandet av planen. Jag tyckte det var ett märkligt beteende men det visade att denna förvaltnings representanter inte brytt sig om att förankra planprocessen på sin förvaltning. Bra är att när arbetet presenterades för beslutsfattarna/politikerna (kommunalråden) under planprocessens gång så är det viktigt att presentera materialet som tagits fram på ett så begripligt sätt som möjligt och där konsekvenserna belyses så att beslutsfattarna förstår vad som presenteras. I Örebro var det ändå ett politiskt känsligt dokument vilket framkom i antagningsprocessen. Politikerna 
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beställde en grönstrukturplan men de ändrade sig och beslöt att det skulle vara ett grönstrukturprogram i stället, alltså ett svagare dokument i planhierarkin än vad en plan är. Se också sidan 5 i programmet, den första gröna rutan som lades till i slutet av planprocessen: ”Örebro grönstruktur ska utgöra ett av flera underlag i all kommunal fysisk planering”. Detta för att betona att dokumentet inte var överordnat något annat plandokument.3. Hur används grönstrukturprogrammet i kommunen idag?Används som ett prioriterat planeringsunderlag. Grönstrukturen är till stor del inplanerad i översiktsplanen: Dokument som har tagits fram med utgångspunkt i tidigare översiktsplaner, som Örebro grönstruktur, Örebro vattenplan, olika planprogram, policydokument och riktlinjer, har arbetats in i översiktsplanen och kan användas som planeringsunderlag även efter det att denna översiktsplan antagits. Om olika sådana dokument skulle stå i konflikt med varandra när det gäller markanvändning så är det översiktsplanen som gäller.Programmet kommer ev att ingå i naturplanen och i så fall släckas ut, fråga Mimmi Beckman (klimatkontoret) som är ansvarig för naturplanen om du vill veta mer. 4. Finns det något som du/ anser saknas i grönstrukturprogrammet? I så fall vad?Jag tycker den beteckningarna om grönområdenas värden, kulturella, sociala eller ekologiska är väl subjektiva och frågan är om de fyller ett syfte? Saknar en handlingsplan, nu finns bara åtgärder identifierade men för verksamheten behövs mer handfast och investeringar kopplade till åtgärderna. I dagens läge när vi gör planer pekar vi ut ansvarig nämnd för varje åtgärd och kostnad, så blir det tydligare var ansvaret ligger. Dessutom vid uppföljningen kan man peka på nämnden som är ansvarig. Nu har det fungerat rätt bra ändå, men tydlighet är ju alltid bra. Vore bra med ett grönstrukturprogram även för de mindre tätorterna, får se om vi kan hinna med det i naturplanen eller om det blir en åtgärd där.
Svar från Växjö kommun.
Namn: Maria E Arvidsson 
Yrkesroll: Landskapsarkitekt… här kommer svar på dina frågor. Men först vill jag ge lite bakgrund - vi tog fram en grönstrukturplan för Växjö stad 2006. Nu är det dags för en revidering och utökning utifrån vår nya översiktsplan för Växjö stad och framförallt att göra det lättare tillgängligt i digital form för att det lättare ska kunna användas i vårt arbete med bl.a. planprogram och detaljplaner. 1. Hur fungerade arbetet med att ta fram grönstrukturprogrammet? Både förra gången och den här gången bedrivs arbetet i ett samarbete mellan fyra olika förvaltningar - kommunledningskontoret (som ansvarar för projektet), tekniska förvaltningen, stadsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen. Det finns en projektgrupp som gör jobbet och en styrgrupp med representanter från de olika förvaltningarna. Under processens gång sker avstämningar internt inom förvaltningarna samt med politiken i kommunstyrelsens arbetsutskott. 2. Finns det några viktiga lärdomar under arbetet som du skulle vilja lyfta fram? Det vi upplever som viktigt att vi behöver jobba mer intensivt med i den här omgången jämfört den första är förankringen både internt och politiskt samt att det planeringsunderlag som tas fram måste göras lätt tillgängligt i digital form för att det verkligen ska få tyngd och användas. 3. Hur används grönstrukturprogrammet i kommunen idag? Framförallt som planeringsunderlag i arbetet med detaljplaner och program. 
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4. Finns det något som du anser saknas i grönstrukturprogrammet? I så fall vad? Vi behöver en tydligare beskrivning av varje grönområdes specifika värde vilket vi nu jobbar med att få digitalt. Jämfört med planen från 2006 vill vi nu också komplettera med att titta på den gröna strukturens värden för till exempel dagvatten, hantera översvämning, möjliggöra stadsodling etc. Grönstrukturplanen behöver också utökas med riktlinjer för hur den gröna strukturen ska fortsätta ut i våra kommande utbyggnadsområden enligt den nya översiktsplanen. En annan viktig fråga är strandskyddet där grönstrukturplanen ska kunna bidra med underlag till bedömning av strandskyddsdispens. Sen känner vi också ett behov av att kunna illustrera hur till exempel ett föreslaget grönstråk skulle kunna se ut och vad det skulle kunna innehålla.  
Svar från Habo kommun. 
Namn: Kristina Oscarsson
Arbetsroll: Miljöingenjör med visst ansvar för skog.1. Hur fungerade arbetet med att ta fram grönstrukturplanen?Kommunstyrelsen var ledningsgrupp. Ingen nu anställd var med i arbetsgruppen, Mer information kan fås av Lars Inge Knutsson som numera jobbar i Hjo kommun eller av Gösta Börjesson, Svenska naturskyddsföreningen i Habo. 
Svar från Lars Inge Knutsson: Det fungerade mycket bra, mest tack vare att vi hade tillgång till en mycket kompetent biolog som hade förmåga att lyfta fram det väsentliga. Vi hade också nytta av Vetlanda kommun, vars grönstrukturplan vi delvis plankade (med Vetlandas goda minne, förstås).2. Finns det några viktiga lärdomar under arbetet som du/ni skulle vilja lyfta fram?Vi kan inte svara på detta ta hjälp av Gösta Börjesson, Svenska naturskyddsföreningen i Habo.
Svar från Lars Inge Knutsson: Grönstrukturplanen utgjorde ett viktigt underlag för en fördjupad översiktsplan för Habo tätort. Detta arbete gick avsevärt lättare, bland annat med avseende på "miljödiskussionerna" med länsstyrelsen. Vi tog fram en populärversion av inventeringen, vilken delades ut till alla hushåll. Vi har förstått att den har blivit flitigt använd när man väljer utflyktsmål i tätortens närhet. 3. Hur används grönstrukturplanen i kommunen idag?Planen har används som underlag till den fördjupade översiktsplanen. Frän grönstrukturplanen hämtade man skyddsvärda områden. På så sätt tar man hänsyn till de naturvärden som man hittade vid framtagandet av grönstrukturplanen när man behandlar ansökningar om detaljplan eller ansökningar om bygglov. Bilagan används som skötselplan av Gatu- och parkavdelningen, den följs också upp årligen.4. Finns det något som du/ anser saknas i grönstrukturplanen? I så fall vad?Plan-och byggavdelningen ser inte något som saknas. När det gäller skogsskötsel och naturvård ska ett projekt kring tätotsnära skog ska komplettera grönstrukturplanen
Svar från anställda på Lindesbergs kommun.
Gertrud Jonasson
Lindesbergs turistbyrå.Vi som arbetar på turistbyrån idag har aldrig tidigare jobbat med detta. Vi har nu blivit tillfrågade att deltaga på möten o.dyl. men har hittills inte blivit kallade. Därför är det i dagsläget omöjligt för oss att svara på dina frågor. Självklart anser vi att grönområden och strukturen är viktig för våra besökare, för 
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att öka trivseln, men just frågan om hur vi påverkas eller kan påverka är svårt för oss idag att svara på. Jag hoppas att du får svar från dem som varit mer delaktiga i detta sedan tidigare.
Kaj Söder
FörvaltningschefHär är korta svar på dina frågor. Som ansvarig för skolor och förskolor har jag inte så mycket att tillägga i dessa frågor.1. Hur tror du utifrån de förväntningarna att du kommer ha nytta av grönplanen?Svar: I väldigt liten omfattning. Det som kan beröra mig är de grönområden som ligger nära, eller i direkt anslutning till, skolor och förskolor.2. Vilka förväntningar har du på användningen av grönplanen som verktyg?Svar: Inga större förväntningar (se ovan). Att planen kommer användas vid planering av t.ex. bostäder och skolor/förskolor i framtiden.3. Finns inventeringar eller liknande information inom ditt yrkesområde som du tror skulle kunna vara av nytta för grönstrukturplanen, och vilka anser du bör göras?Svar: Vi har under en längre tid diskuterat att utveckla miljön runt Lindeskolan. Viktigt att skolans intressen för det området kommer fram i arbetet.4. Vad anser du utifrån din yrkesroll bör ingå i grönplanen? (Specificera även din yrkesroll)Svar: Skolgårdar och områden i direkt anslutning till skolor och förskolor, speciellt miljön runt Lindeskolan (se fråga 3).
Per Granlund
StadsarkitektEn grönstrukturplan kan var på så olika sätt, alltifrån en restriktionplan till en vison/utvecklingsplan.Jag har tidigare medverkat till och använt mej av olika "gröna dokument", och dessa har uteslutande varit visions/utvecklingsplaner.Planen har då tagits fram av planeringskompetenta personer, där dom gröna kvaliteerna var en del i staden nuvarande och framtida möjligheter. Dom gröna värdena är en del av stadens möjligheter till utveckling och ska hanteras och viktas mot andra intressen och krav som kan ställas. Inriktningen och "vägvalet" på detta, är ju och ska vara en del av politikernas ansvar. Efter alla år som jag arbetet med planering så har de gröna kvaliteterna lika väl som kulturmiljöer, varit en del i planarbetet, dock inte som restriktioner utan som ett uttalat värde.1. Hur tror du utifrån de förväntningarna att du kommer ha nytta av grönplanen?Jag hoppas att det blir ett dokument som kan användas för planering av och att utveckla staden/kommunen.2. Vilka förväntningar har du på användningen av grönplanen som verktyg? + 3. Finns inventeringar eller liknande information inom ditt yrkesområde som du tror skulle kunna vara av nytta för grönstrukturplanen, och vilka anser du bör göras?Det som jag ser och saknas, är bättre underlag av kulturmiljönerna, där den gröna delen finns tillsammans med detta.Det som saknas är exempelvis återplanteringplan och budget för att föryngra träden i staden. Många, alltför många träd, har tagits bort av antingen ålder eller sjukdom. Att förplantera träd i områden som kan komma att exploateras är ett sätt att skapa gröna områden tidigt.4. Vad anser du utifrån din yrkesroll bör ingå i grönplanen? (Specificera även din yrkesroll)Du har själv räknat upp en del funktioner i ditt mejl som jag ser som viktiga. Vattenfrågorna är viktiga och i detta saknar vi mycket som planeringsunderlag. Vad som ofta saknas i planering är förslag på 
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åtgärder och till detta budgetering för beslutade åtgärder. Även grönstrukturplanens roll och mål ska anges.Jag hoppas du fått lite svar på dina frågor, och du får gärna återkomma till mej om du vill ha något förtydligat.
Gustav Björeman
Fysisk planerare1. Hur tror du utifrån de förväntningarna att du kommer ha nytta av grönplanen?Som ett underlag för all planering i tätorten. Om kategorierna är tillräckligt tydliga går det att ha ett resonemang utifrån grönstrukturplanen vid alla omvandlingar i tätorten som berör det gröna. Jag hoppas att planen ska bli både 1) ett underlag för att föra ett generellt resonemang och ge rekommendationer gällande grönstruktur i största allmänhet, och 2) innehålla tydliga (men inte för detaljerade) ställningstaganden kopplade till specifika ytor.2. Vilka förväntningar har du på användningen av grönplanen som verktyg?Att den kan användas till det jag beskriver ovan. Men också att den är förankrad hos dem som jobbar handgripligen med skötsel.Att den är ett levande och förankrat planeringsunderlag som är accepterat och använt av tjänstemän, politiker och invånare. (Höga förväntningar, men det måste man ha!).3. Finns inventeringar eller liknande information inom ditt yrkesområde som du tror skulle kunna vara av nytta för grönstrukturplanen, och vilka anser du bör göras?Vad jag förstår är inventeringar redan gjorda av miljökontoret. Jag tycker inte man ska fastna i "inventeringsträsket", det viktiga är att ha en bra kategoriseringsmetod som redovisas tydligt i planen. I stora drag känner vi redan till hur stadens gröna områden ser ut, och planen ska också handla om de stora dragen.4. Vad anser du utifrån din yrkesroll bör ingå i grönplanen? (Specificera även din yrkesroll)Yrkesroll: Fysisk planerareNågon form av mål, vision eller ställningstagande kring tätortens grönstrukturTydlig och motiverad kategoriseringsmodellBra kartor som redovisar vad vi har idag och hur vi ska förhålla oss till dettaKartor med förslag på utveckling
Carina Järnmark
ÖP-samordnare Jag jobbar som översiktsplanesamordnare och kommer inte att använda grönplanen rent praktiskt. Jag vill så klart att den grönblå-planen ska innehålla en sammanhållen översiktlig planering av all icke "hårdgjord" yta. Ulf som är din handledare vet vad som ska vara med då han gjort ett omfattande arbete i Örebro och deras grönplan.
Ingrid Andrén
Kommunekolog1. Hur tror du utifrån de förväntningarna att du kommer ha nytta av grönplanen? 2. Vilka förväntningar har du på användningen av grönplanen som verktyg?Jag hoppas att det ska ge en ökad förståelse för det grönas betydelse och en ökad tydlighet av hur vi 
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sköter och utvecklar våra grönområden. Hoppas också att vi på detta sätt kommer att ligga steget före när det gäller exploatering och prioritering mellan områden.3. Finns inventeringar eller liknande information inom ditt yrkesområde som du tror skulle kunna vara av nytta för grönstrukturplanen, och vilka anser du bör göras?Tätortsnära natur, skolenkät, Kyrkberget, Andersvik, Fågelinventeringar.4. Vad anser du utifrån din yrkesroll bör ingå i grönplanen? (Specificera även din yrkesroll)Jag är kommunekolog och jag vill ha en heltäckande bild av grönytor och vatten, deras kvaliteter, nyttjande, samband och utvecklingspotential. En klassning utifrån sociala, ekologiska och estetiska värden. En framtidsvision och idéer för framtiden.
Karin S. Johansson
Utemiljögruppen på Lindeskolan1. Hur tror du utifrån de förväntningarna att du kommer ha nytta av grönplanen? Våra förväntningar är att man i grönplanen tar hänsyn till önskemål som finns från Lindeskolan angående miljön i anslutning till skolan och idrottshallen, samt att man utgår från att Lindeskolan är en viktig del i "det gröna Lindesberg". Campus Lindeskolan bör lyftas fram som ett område för pedagogisk verksamhet, rekreation och återhämtning inte bara för Lindeskolans elever utan också för kommunens invånare.2. Vilka förväntningar har du på användningen av grönplanen som verktyg?Våra förhoppningar är att grönplanen som verktyg ska kunna hjälpa oss att förverkliga de planer som finns kring Lindeskolans utemiljö.3. Finns inventeringar eller liknande information inom ditt yrkesområde som du tror skulle kunna vara av nytta för grönstrukturplanen, och vilka anser du bör göras?Lindeskolan har arbetat fram önskemål för hur man skulle vilja nyttja miljön runt skolan. I arbetet har personal och elever varit delaktiga. 4. Vad anser du utifrån din yrkesroll bör ingå i grönplanen? (Specificera även din yrkesroll)Skolans främsta uppgift är att skapa möjligheter elever att nå målen för undervisningen. Med hjälp av ett pedagogiskt tänkesätt även när det gäller skolans närmiljö skapas möjligheter för oss att göra detta på ett mer effektivt och varierat sätt.
Margareta Lindkvist
Kommunekolog1. Hur tror du utifrån de förväntningarna att du kommer ha nytta av grönplanen? 2. Vilka förväntningar har du på användningen av grönplanen som verktyg?Jag tror att om områden klassas utifrån olika funktioner och det sedan görs en prioritering av skötselbehov, var utveckling av områden och nya stråkbehövs, kan grönplanen bli mycket användbar.3. Finns inventeringar eller liknande information inom ditt yrkesområde som du tror skulle kunna vara av nytta för grönstrukturplanen, och vilka anser du bör göras?Jag arbetar inte så mycket med Lindesbergs kommun och har inte så bra koll på vad som finns, men utgår från att det mesta finns på intranätet i Mapguide. I Naturvårdsprogrammet togs fram områden som skolorna använder och det gjordes en översiktlig inventering av naturen. Den senare kan nog behöva fördjupas för vissa områden. Äldreboendens tillgång till grönområden bör vi titta på.Det kan finnas inventeringar av speciella arter, som bör tas fram. Även uppgifter hos Artdatabanken bör kollas, om det är något speciellt vi bör ta hänsyn till.4. Vad anser du utifrån din yrkesroll bör ingå i grönplanen? (Specificera även din yrkesroll)
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 Jag jobbar som kommunekolog och miljöinspektör. Det jag är mest intresserad av i grönplanen är att områdenas värden för lek, rekreation, biologisk mångfald och pedagogik kommer fram. Platser för lokalt omhändertagande av dagvatten är också viktigt.
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